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ISABEL. MUÑOZ JIMÉNEZ
En este artículo se pretendehacer la descripción de ciertas formaciones ver-
bales de carácter perifrástico que aparecen en el léxico judeoespañol en las que
se produce la unión de un término hispano con otro término hebreo.
Para su estudio partimos de la orientación planteada por David M. Bunis en
el análisis que hace de los elementos hebreos y arameos presentes en esta len-
gua k A la denominación de perífrasis verbales que Bunis da a tales estructuras,
nosotros añadimos la especificación de «híbridas» por el hecho de ser términos
de dos lenguas diferentes los que se unen en ellas.
Nos interesa poner de manifiesto el carácter específico de estas formaciones
judeoespañolas frente a las del castellano, idioma que, como sabemos, constitu-
ye su base lingúistica. Para ello contrastaremos la forma y la funcionalidad que
tienen en ambos sistemas.
La estructura es análoga: se unen dos verbos, de los cuales el primero lla-
mado elemento auxiliar, queda total o parcialmente gramaticalizado y el segun-
do, demento auxiliado, constituye el núcleo semántico de la construccion.
En el caso del judeoespafiol, el verbo auxiliar queda menos desemantizado
que en las perífrasis castellanas, aunque, como en éstas, su significado es fun-
damentalmente gramatical, proporcionándonos la flexión verbal.
Otra diferencia es que el elemento auxiliado, que en castellano es siempre
otro verbo en forma no personal, en judeoespañol la mayoría dc las veces es una
palabra nominal (sustantivo o adjetivo), y el participio cuando aparece lo hace
Véase el estudio de David M. Hunis. fle )Jebrewand4rwnuic Cnrnpnnén¡ al Judesazas a
Fhonnio½’iralant! Mr4h.ological Anatvsis, Columbia Uni versity. 1981 (Tesis Doctoral>.
Re‘¡sin de Filología Rannínica, ni 4, vol. 1, 1997, págs. 363-390. Servicio de Publicaciones.
Universidad Complutense. Madrid, 1997
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más en su carácter adjetivo que verbal. A veces este segundo elemento de la perí-
frasis está constituido por más de un término.
Es en la funcionalidad donde vamos a encontrar las diferencias más signi-
ficativas. En castellano las perífrasis verbales tienen un carácter esencialmen-
te gramatical; con ellas se expresan diferentes matices relativos al tiempo.
modo y aspecto del proceso verbal. En judeoespañol, sin embargo, tienen un
carácter lexicogénico Cercano al procedimiento castellano de composición
(intervienen dos lexemas) por disyunción (no hay nexo ni fusión gráFica), con
un resultado más próximo a las locuciones que a las perífrasis verbales caste-
llanas.
En los testimonios recogidos observamos diferentes grados de cohesión
entre sus componentes, lo que se refleja:
a) En la estructura: hay perífrasis que no admiten otros términos entre sus
elementos, mientras otras silo permiten. La posibilidad de alterar sus compo-
nentes revela también una menor cohesión semántica entre ellos.
b) En su traducción al castellano: en un vocablo o en una expresión analí-
tica paralela a la judeoespañola. En algún caso estas construcciones alternan con
otras sinónimas plenamente castellanas.
Por último, vemos que, dependiendo de que el verbo auxiliar sea o no copu-
lativo, el término no castellano de las perífrasis híbridas permanece invariable o
varia según la diferente función que desempeña en ambos casos.
Cuando el auxiliar es un verbo predicativo, el elemento auxiliado permane-
ce invariable por estar ejerciendo las funciones de complemento directo o de
suplemento.
Cuando el auxiliar es un verbo copulativo, el término hebreo funciona de
atributo y para concordar con el sujeto debe adoptar la flexión que el verbo
auxiliar le impone. No obstante, a veces se observan faltas de concordancia que
ponen de manifiesto el desconocimiento de la morfología hebrea.
Decíamos al principio que nuestro objetivo era dar testimonio de un proce-
dimiento lingúistico característico del judeoespañol que, con otros, ha contri-
buido a configurar su personalidad. Este propósito nos ha llevado a elegir como
corpus para nuestro trabajo un texto que puede considerarse como la represen-
tación de la lengua en su estado más genuino, me refiero al Me ‘mu ir> ½,una de
las obras maestras de la literatura sefardí que por los motivos que veremos,
puede considerarse. a la vez, exponente del habla general de los judíos orientales
del siglo xviii.
Las tendencias lingdísticas que se insinuaban entre los sefardíes del siglo xvi
se van afirmando y progresan según avanza el tiempo, de manera que a mediados
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del siglo XVII se aprecian ya unas diferencias con el habla anterior lo suficiente-
mente profundas como para que ciertos textos compuestos o traducidos al ladi-
no en el primer período de la diáspora2 apenas sean comprendidos por las gentes
de este momento,
A estos factores evolutivos endógenos, hay que añadir otros externos de
carácter sociológico que determinarán la configuración definitiva del judeoes-
pañol: me refiero a las óptimas condiciones sociales ofrecidas por el Imperio
Otomano a los judíos expulsos para el asentamiento en sus territorios, que poten-
ciaron la unidad de los sefardíes y favorecieron el desarrollo de un proceso de
nivelación lingilística que habría de convertir el judeoespañol en una modalidad
diferenciada del castellano.
El Me ‘am lo ‘ez, que nace en este período, al contener los oportunos códigos
literarios que lo configuran como una obra de esa naturaleza, contribuirá por su
parte de una manera decisiva al establecimiento de la norma del judeoespañol
literario, que, en buena ley, representa la consagración y fijación del habla gene-
ral de los sefardíes en aquel momento. Así lo justifican los motivos que llevaron
a Jacob Juli a su composición.
La obra surge en forma de inmenso y variado comentario bíblico en la lengua
del pueblo, con la pretensión de acercar los textos de la tradición judía a unos
receptores que habían perdido el acceso a ellos al haber olvidado el hebreo en
que estaban escritos.
Juli concibe como un sistema que ¡e permita introducir la información mas
variopinta (religión, historia, cábala, mística ...); de esa forma no sólo reconducirá
la relajada conducta moral de sus correligionarios (es su primer objetivo) sino que
también posibilitará su formación cultural4. La trascendencia del Me’arn lo’ez, ade-
más de la aludida contribución a la fijación de Ja norma culta de la lengua ~, es pon-
Es el caso del Regimiento de lo vida que compuso Moté Almosnino. publicado en Salóni-
ca en 1564 c>el traslado del Sulhan autj, recopilación de los preceptos esenciales del judaísmo re-
alizada por Josef Caso de Toledo ya fuera de España. Esta obra cuyo título significa ‘Mesa pre-
parada que incluye las fuentes y las opiniones de los rabinos españoles obtuvo un gíao éxito y fue
aceptada casi universalmente como un verdadero código del Derecho judío.
Véase mi comunicación «Codificación literaria del M<am lo’ez: análisis de un fragmento
de Éso~lov=,en Actos dci Gong yeso lnternocionol «Proyección histórico de España en sus tres cuí-
wrax: Castilla y León, América y el Mediterráneo. Valladolid, 1993, II, PP. 481-489.
El meritorio esfuerzo realizado por mli al traducir a la lengua del pueblo las obras en
hebreo ha sido comparado por lacob M. Hassán con el efectuado por Alfonso X el Sabio en e] siglo
xnt en Castilla, que elevó el castellano a la categoría literaria al utilizarlo en aquellos documentos
y obras que desde siempre se habían redactado en latín. Lo mismo intentó hacer con el aragonés
Juan Fernández de Heredia en el siglo xiv, pero éste, corno mli. a pesar del ingente esfuerzo inver-
tida en su magna obra, no pudo impedir que su lengua quedase relegada en un futuro osas o
menos inmediato a un secundario plano dialectal y finalmente, como le ha venido sucediendo al
judeoespañol, fuese absorbida por el idioma politicarnente dominante.
El siglo xvtn es considerado el siglo de Oro no sólo de la lengua sino de la literatura sefar-
dí. Para una visión de conjunto de esta literatura remitimos a la obra de Plena Romero, Lacreacwn
literario en tengua s «fordí, Madrid, Mapfre, 1992.
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derable hasta el punto de considerarque quizá sin ella los sefardíes de Oriente, al
perder el conocimiento de su tradición, hubiesen llegado a perder la conciencia de
su idiosincrasia. De esa forma, aunque Jas circunstancias históricas han llegado a
devorar la lengua —la muerte del judeoespañol es irremediable—, el sentimiento
de su identidad judía ha permanecido incólume 6 El Me ‘am lo ‘ez tuvo un desa-
rrollo prolongado en su creación (hasta finales del siglo pasado), aunque con unas
características diferentes, en cada una de las etapas que se han distinguido en
ella: clásica, de transición y nueva.
De la obra compuesta por .luli (Me ‘am lo ‘ez clásico) hemos seleccionado el
fragmento que describe las diez plagas que Dios (el «=y”ts>,«Ns>) envió sobre
Egipto («Mi~ráyim») para que el Faraón («Paró=s)dejase en libertad a los judíos.
Corresponde a Exodo. concretamente abarca los capítulos 8 al 16 dc la parasá de
«Vaera» y los capítulos 2, 3 y parte del 9 de la para~á de «Ho». En la Biblia se
localiza desde el capítulo?, versículo 14 hasta el capítulo 12, versículo 30 (apro-
ximadamente unos 6 capítulos de los 38 en que se divide este libro). La edición
utilizada es la de Constantinopla de l’733 <, primera de las ocho que se hicieron.
Siguiendo la orientación de David Bunis, reunimos las perífrasis verbales
híbridas en dos grupos, según la, antes comentada, naturaleza copulativa o pre-
dicativa del verbo auxilian Los testimonios de cada uno de ellos los ordenamos
alfabéticamente (siguiendo un criterio gráfico) en función del término no caste-
llano, que es el núcleo semántico de la formación verbal: en todos damos un
breve contexto para determinar el significado. Las ocurrencias de cada una de
estas formaciones las citarnos según el oi-den decreciente de la coherencia de sus
componentes.
Por último, quiero subrayar e! carácter exhaustivo que tiene el inventario de
perífrasis extraídas del corpus, que exponcínos a continuacion.
RELACIÓN DE LAS FORMACIONES VERBALES TRATADAS
Auxiliar copulativo
1. ser asur de ‘tener prohibido’
2. ser hayab ‘ser reo de. estar obligado a’
Es muy interesante al respecto el articulo de lacob M. Hassán El español se/h,dí (judc>ex-
pai«0 lar/mo) en La lengpía expone/a, /~cs, Madrid: Fundación Juan March. 1995. pp. II?— 140;
aqtii se puede encontrar una selecta bibliografía sobre los aspectos lingilíslicos dcl judeoespañol.
1 as paresi vol (plural de para~á) son las partes o secciones en que se divide tradicionalmente
el texto biblico para su completa lectura anual por semanas.
Ro a la transcripción del texto he seguido cl s iste ma adoptado en la revista Jismclio,s Se/hí-
dic s expuesto por laeob. M . Hassán en «Transen ctSn normatizad a tIc textos judeoespañoles». en
E.sludws M/ardíc.s. 1 (1978). pp 147—150.
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3. ser hejréah ‘ser necesario’
4. ser kolélet ‘abarcar’
5. ser margu~ ‘sentir’
6. ser maskim ‘acordar’
7. ser mi~tadeIim ‘ser diligente, esforzarse’
8. ser mihayeb benaf~ó ‘poner en peligro su alma’
9. ser mujrah ‘verse obUgado’
10. ser mutar ‘ser permitido’
11. ser niftar ‘fallecer’
12. ser oser ‘prohibir’
13. ser pasul ‘ser no apto, inepto’
14. ser patur ‘quedar exento, libre’
15. ser poseí ‘declarar ineptos’ (no aptos)
16. ser sarebán ‘rehusar
Auxiliar predicativo
17. haéer ‘anavá ‘hacer (acto de) humildad’
18. haéer din de ‘juzgar a
19. haéer haquirá y densa investigar’
20. haéer hatral ‘advertir’
21. haéerhaiacáen ‘retenera’
22. tener ha~acá ‘estar seguro
23. haber hejréah (de) ‘tener necesidad’
24. tener hejréah (de)
25. haéer he~bón (de)
26. poner l>e~bón de
27. haéer hésed con





eximir de obligación religiosa’






‘hacerse no apta, inepta’
‘redimir’








37. tomar(se) ~á’ar ‘angustiar(se)’
38. dar ~edacá a ‘hacerjusticia con
39. haéer tebilá ‘hacer el baño ritual’
40. tener tecumá ‘levantar cabeza, recuperarse
41. duéir tefilá ‘hacer oración [prescrita]’
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42. haéer tetiiá ‘rezar’
43. haéer tenay ‘poner como condición’
44. haéer te~ubñ ‘a~epentirse
45. tornar en te~ubá ‘arrepentirse’
46. deéir vduy ‘hacer confesión 1 de los pecados]’
47. haéer tejer de ‘recordar’
48. haéer ~ennt ‘fornicar’
PERÍFRASIS CON AUXILIAR ATRIBUTIVO
1. SER ASUR DE ‘tener prohibido’
«Ma siendo no eran asurin> de haéer mel’ajá 1 ‘trabajar’]. por esto no apun-
taron en este peraL ¡‘causa’ 1...» (72 A)
2. SER HAYAB ‘ser reo de, estar obligado a’
«... el hijo de dito Sim’ón ben Sétah, que hiZo una ‘aberá [‘pecado’] que
merecía matado y bet din [el ‘tribunal’] recibieron el ‘edut [‘testimonio’]y se dio
guemar [‘sentencia’]que era iwyab sequilá [‘lapidación’].» (34 B)
«Lo rni~mo fue Par’ó, que él en sí era ra~á’ gamur lun ‘malvado consuma-
do’] de j aberot ‘pecados’] que era hayab mitá por ellas . . .» (39 B)
«... siendo él [Par’ó]no hiZo cav~o de esto, se llama mored bamaljut ‘traidor
al Gobierno’] y es bayab mitá (‘muerte’ j.» (44 A)
«... todo quen lo come es ~ayab karet (‘aniquilación, exterminio’ total’] ...»
(68 A)
«... todo quen come hamé~ ex wvab karet ...» (68 A)
«... toda presona que mora en lugar que hay cahal [‘sinagoga’]y él diée tefi-
íd [‘reza’] en su caña beyabid (‘de modo individual’],carobhadabar¡’llegadoel
caso’] que sea ¡¡a «ib karet (‘exterminio total], que todo quen allegaba cobran
[‘sacrificio’] fuera del Bet hamic4á~ [‘Templo’]era ¡zavab karet ...» (70 E)
«... si después vino y tomó y sacó aquel propio pedazo de carne, no es
hayab malcut [‘flagelación’] ...» (71 A)
«... ninguno tiene odren de haéer meLajá en ‘éreb Pésah después de medio
día, y si tal haée es hayab niduy (‘excomunión’] ... » (76 A)
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si le dió el ~etar ¡‘documento’] a el kohén [‘sacerdote’], es ~ayab de
pagarle a el kohén los gecalim [‘monedas’1 que se obligó con ~etar ...» (73 13)
«Si es que apartó los cinco ~ecalim[‘monedas’]para haéer pidión [‘redimir’]
a su hijo y se le pedrieron, es hayab en su aharayut [‘responsabilidad’]...» (73 8)
«Si lo nacieron dos hijos de una y no se conoce cual es el bejor [‘primogé-
nito’ 1, es hayab de haéer un pidión siendo ya es cierto que uno de ellos es
bejor.» (74 A)
3. SER HEJRÉALT (DE) ‘ser necesario’
Jite hejréah de acavidarlos que no salgan aquella noche de sus ca~as del
todo . . .» (62 A)
«... en la ea~a propia que se degollaba el camero, era hejr¿ah de untar su
sangre al pricipio en las meZuZot [‘jambas’] que están más a mano ...s> (628)
«... para ellos, en tanto, no era hejréah de mirar este punto ...» (628)
«... el quen le nace hijo bejor [‘primogénito’] aunque él está en otra civdad
tiene obligo de regmir a su hijo [...], que no es hejréah de tenerlo allí con él para
haéerlo pidión [‘redimirlo’] ...» (74 A)
«... los arba’á kosot [‘cuatro copas’] es hejréah de beberlos según el séder
[‘orden’] que diremos ...» (76 A)
«... el vaáo de alcabo es hejréah de beber todo el rebíít [‘cuarto’] ...»
(‘16 A)
«... para este modo de maká [‘plaga’]tan fuerte era he]réah que Mo~é y Aha-
rón todos los dos hiéieran tefilá [‘rezasen’] para baldaría.» (33 A)
«... el tenay [‘condición’] del hechiéero para que apreste su hechiZo es hej-
réah que él esté aparado y afirmados sus pies sobre la tiera ...ss (348)
«... el hechiéero es hejréah que se afirme en la tierra para que pueda haéer
peulá [‘actuar’].» (348)
a... siendo asetenció el =y”tque todo el polvo de la tiera se haga piojo, es
hejréah que cuanto modo de tiera hay está bijíal [‘incluido’] de la gueZerá
[‘sentencia’] ...ss (348)
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«... siendo ansi,fue hejréab que los tres días prosteros fuera el bó~ej [‘oscu-
ridad’] muy espeso y godro para que no pudieran los mi~riyim [‘egipcios’]
menearse de su lugar ...» (42 A)
«... es hejréah que milebad [‘además de’] que no~otros mos vamos, que lle-
vemos con nosotros tanbién a nuestro ganado paraallegar corbanot [‘sacrificios’]
de ello . . » (43 A)
«... siendo en Mi~ráyim no habrá ca~a sin muerto, es hejréah que la ~e’aeá
1 ‘clamor’] de los peros sea muncha ...» (45 A)
«... es hejréah que esto que mos demandan agora enprestado, ansi es la
vedrad que no es su mejuván [‘intención’] de quedarse con ello ...» (65 A)
«...fue hejréah que hubieran ‘éreb rab [‘gentuza’]bijíal [‘en medio’> de Vis-
rael para que cuando había alguna maguefá [‘plaga’] o resto de dolencias y
modos de males que hay en el mundo, que fuera todo sobre los ‘éreb rab ... »
(67 E)
«... es hejréah que el rob [‘mayoría’ ¡ de Yisrael tengan kavaná [‘inten-
ción’] la hora que le arogan al =y”tque los rigma.» (70 E)
«... es hejréab que todos sean cercucidos ...» (72 A)
«... en áabat y mo’ed [‘tiesta’]es hejréah que el mohel [‘eircuncidador’Jpro-
pio haga la peri’á [unaparte de la circuncisión> ...» 72 A)
«... la hora que él se la da [la moneda> a el kohén I’saeerdote’] es hejréah
que sea bemataná guemurá [‘por donación absoluta’.> ...» (73 E)
«... es he]réab que el padre del bejor [‘primogénito’] diga estas dos berajot
[‘bendiciones’] con su boca ...» (748)
el tiempo de abib l’primavera’] es en nisán [‘séptimo mes del año judío],
pero esto no es tanto hejréah porque en Mi~ráyim aconanta el abib un me~
antes de eres Yisrael ¡‘tierra de lsrael’l ...» (38 A)
«... hiZo tenay [‘puso como condición] elSy”t cuando creó la luZ que se escu-
rezca toda la tiera de Mi~ráyim [‘Egipto’] en el tiempo que serd bejréab por
cavsa de Yisrael.» (42 E)
«... ¿qué ata engraciarlos adelantre antes de mandar si no es hejréah ‘1
(448)
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«Y aunque no hablaba el=y”tcon Mo~é de noche sino de día claro, ma agora
jite ansi el hejréah siendo le dijo Mo~é a Par’ó que no le verá más la cara.»
(448)
«... Jite hejréah aquella prisa para que no entrara~ en el ~á’ar (‘grado’I de
cicuenta ...» (51 13)
«... el untar de la sangre del carnero en la puerta es hejréah para enfortecer
el corazón de Yisrael . ..» (62 A)
« ería hejréab detenerse hasta que se encore la llaga.>~ (72 13)
«... no lo quere el S y”t que al pricipio gaste los as [monedas1 en cosas que no
son hejréah ...» (73 13)
4. SER KOLÉLET ‘abarcar
«... haéiéndola [tal cosa], se llamaba que la maká [‘plaga’ 1 era ko/dei
para toda la gente de las tieras que las arodea el río .. . » (3 1 A)
5. SER MARGUIS ‘notar’
«Y diéen algunos que en esta maká [‘plaga’¡ del ~ehín [‘sama’jfue rnarguñ
Pa<ó leí ‘Faraón’] muncho lo que no Jite ¡narguí~ en las makot [‘plagas’] pasa-
das, siendo la maká de kinim [‘piojos’] y de §efardea’ [‘ranas’] aunque ahí tan-
bién tuvo ~áar [‘angustia’] de ellas, ma no le tocaron en su puerpo mama~
[‘propiamente’]. ma agora se hinché Par’ó de gehín de los pies hasta lacabeza.»
(37 A)
«Y debé=de comerlo con prisa a tanto que no seas margui~¡m la sabor,
porque cuando come la presona con repo~o siente la sabor de la comida ...»
(51 A)
6. SER MAsRINI ‘estar de acuerdo (en)’
«Y sabré~ que en esta maká jjplaga’] se aconsejó el Sy”t [‘Dios’] con el
bet-din l’tribunal’] de los cielos y todos fueron maskimim que se hiéiera.»
(37 13 - 38 A)
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y aguella noche se platicó en la ye~ibá r’asamblea’] de los cielos yfue
rnaskim el Sy”t con todo su bet-din [‘tribunal’] y se dio la gueZerá [‘sentencia’]
de mandar esta maká [‘plaga’] en los mi~riyim [‘egipcios’ 1.» (63 A)
7. SER MISTADEL ‘ser diligente, esforzarse’
«...todas [las plagas] fueron hechas por mano de Mo~é y Aharón y fueron
mi&taelirn en ellas dc buen modo...» (45 B)
8. SER MI’IflAYEB BENAFSÓ ‘poner en peligro su alma’
~<... no conviene caminar de noche por las plazas en tiempo de maguefá
[‘plaga’] siendo puede ser mithaveb benaf=ó... » (61 B)
9. SER NIUJRA4I (DE) ‘verse obligado a, ser obligado’
«Y tanbién por lo que los apretaban muncho a Visrael para que les hiéieran
sus adobes y resto de obras fuertes, y eran mujrah im de estar todo el día tra-
bajando hasta que se haéía de noche . .» (42 13)
«Ma sabré~ que siendo en la maká [‘plagal del arbé [‘langosta’] les dio
odren que se fueran los hombres y dejaran a su famía y con todo esto le vino la
maká del ~ó~ej [‘oscuridad’], jite mujrab de dar odren tanhién por la famía.»
(4213)
«Por esto/nc nn4rah Mo~é de demudar la habla del Sy”t para que no venga
la coáa a bilul haSem [‘profanación del nombre (de Dios)’].» (4413)
los mi~riyim [‘egipcios’] les dieron muncha prisa a no deja¡los asperar
hasta que se levde la masa, por esto fueron mujrahin; de hader las magot [‘panes
ácimos’ j.» (68 13)
«El kelal [‘la generalidad’] es que el me~iut [‘realidad’] de ye~iat Mi~ráyim
[‘(la) salida de Egipto’] es la más quebra grande que hay para los apicorosim
¡‘descreídos’], que con esto no les queda cara de hablar y se les cortan sus fuer-
zas y son rnnjrohbn de atorgar en todo lo que se avi=óen la pera=á[‘sección (del
Pentateuco)’] de “Bere~it” ,..» (75 13)
~<... que si una hora se detenían por camino, cierto es que se levdaba, y sien-
do no se levdó, es mujrab que fueron muy presto.» (67 13)
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10. SER MUTAR (DE) ‘ser permitido’
se baldé el ‘isur 1 ‘prohibición] de ‘abodá Zará [‘idolatría’] que había en
ellas yftueron mutar bemataná [‘de regalo’] como si fueran algunas yergas de oro
y plata.» (65 13)
«... ma en medianos de mo’ed [‘fiesta’]es mutar de haéer pidión ...» (73 A)
11. SER NIFTAR ‘morir’
«Que topamos ma’asé [‘relato’] en Sim’ón ben Sétah, que en su tiempo
había un judió eomeréero que era muy ra~á’ [‘malo’] y en el propio día que
murió Jite niftar tanhién un bajam [‘rabino’]grande.» (34 A)
~<Ysi el padre del bejor [‘primogénito’1 no está allí o queJite n~ftar, puede su
aglielo haéer el pidión [‘redención’] a su nieto siendo los nietos se contan como
hijos.» (74 A)
12. SER(SE) OSER (DE) ‘prohibir, ser(se) prohibidor de’
«... y no les fue oser de haéer mel’ajá siendo no era yom tob [‘tiesta’].»
(72 A)
«Y sabr5 que en las behemot [‘bestias’] del goy [‘gentil’] hay dos ba~a~ot
[‘(motivos de) sospecha’] que por ellas son pesulot l’no aptas~] para corbán
[‘sacrificio’]. Una es ne’ebad [‘servida’]. quere deéir que lo sierven por ‘abodá
Zará [‘ídolo’]; y esta ha~aga cabe cuando la beheniá es suya de él, que si es de
otro, no se es oser por lo que la sirvió siendo la presona no puede ser oser co~a
que no es suya.» (43 A)
13. SER PASUL ‘ser no apto, inepto
«... behemá [‘bestia’] que la sierven espesulá para corbán [‘sacrificio’] ...»
(43 A)
«... en las behemot ¡‘bestias’] del goy ¡‘gentil’] hay dos ha=a=ot¡‘(motivos
de) sospecha’] que por ellas son pesulor para corbán [‘sacrificio’] ...» (43 A)
«...sabré~ que en las behemot [‘bestias’] del goy [‘gentil’] hay dos ba~a~ot
[‘(motivos de) sospecha’] que por ellas son pesulot para corbán [‘sacrificio’ 1
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1...]. Segunda es nirbá’, quere dedir que el goy haée Zenut [‘forniea’J con
ella...» (43 A)
14. SER PATL’R DE ‘quedar exento, libre’
«.,. siendo ansi, era patur el=y”tde lo que aprometió ...» (44 A)
«... sí no te amostras a ti mkmo para que sepamos onde estás,sornospeturim
de la ~ebu’á [‘promesa’] y mos vamos a nuestro camino.» (66 13)
«... los kohaniín y leviyim 1’sacerdotes y levitas’] son peturim de haécr
pidión a sus hijos, y afilú [‘incluso’ 1 que el padre es Yisrael y se cagó con kohé-
art y leviyá [‘mujer (miembro de la familia) sacerdotal y levita’] y le nació
hijo bejor [~primogénito’]es patur de pidión ...» (73 A)
«... estando en su lugar [el marrano] era polar de pidión [(ceremoniadcl) res-
cate’]. ma agora que se quiere haéer judió. po~a el obligo del pidión sobre su
padre .. . . » (74 A)
15. SER POsEL ‘declarar no apto’
«Y siendo vieron Yisrael que el Sy”t fue poseí a los ‘arelim [‘incircuncisos’1
diéiendo que no son licenciados de cotuer del corban Pésah ¡‘sacrificio de Pas-
cua 1’ se determinaron todo Yisrae¡ en una hora y cercucieron a sus hilos ...»
(72 A)
16. SER SAREllANtehusar’
«... ansi dijo H.: solta a mi pueblo y servirán delantre de mi, y si es que tú
eres sarebán y no queres soltarlos, hec yo hirién a todo tu término con ranas .
(32 A)
dijo 1-]., Dio dc los judiós. solta ami pueblo y me servirán, que si sare-
bón sos a no mandarlos y aínda haées haiacá en ¡‘retienes a’ 1 ellos, hcc una haga
de delantre 1-1. será en tu ganado ...» (36 A)
ansi dijo 1-1., cl Dio de los judiós, ¿hasta cuándo porfías por crebantarte
delantre de mí’? Solta a mi pueblo y servirán a mí. que si es que aluda eres
sarebán a no querer mandar a mi pueblo. hcc yo trayen amañana langosta en tu
término ...ss (3981
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PERÍFRASIS CON AUXILIAR PREDICATIVO
17. HACER ‘ANAXÁ ‘hacer (acto de) humildad’
«Y más hito otra ‘anavá Mo~é a no decolgar la cosa en su Zejut [‘mereci-
miento’] ...» (6213)
18. HACER DIN DE ‘juzgar a
«... vinieron con él todos los ángeles de midat hadín ¡‘Justicia Divina’] que
son los memunim ¡‘encargados’] que tienen cargo de hater din de cada presona
y apenarlo según su merecimiento ...» (62 A)
19. HACER UAQUIRÁ Y DERISA ‘Investigar minuciosamente
«Y ansi debe el kohén [‘sacerdote’] tener cargo antes del pidión [‘(ceremo-
nia del) rescate’ 1 de preguntar a la madre de la criyatura, que ella es el ‘icar [‘(lo)
esencial’], que le diga si es esta primer eriyatura que salió de su vientre o quizás
movió algún móvito antes de éste, que si tal es se llama que éste no es bejor [‘pi-
mogénito’] y hará haquirá y derigá de buen modo hasta que se informe las
verdades.» (73 A)
«El séder [orden’] del pidión es de este modo: que el padre lo traye a su hijo
delantre del kohén y se haée deriká vahaquirá si es bejor o quizás ya movió la
madre alguna eriyatura antes de él ...» (74 A)
20. [-(ACER HATRAÁ ‘advertir, hacer una advertencia’
«Ma el áy”t le ha¿ía horrad a Par’ó en cada maká [‘plaga’] adelantado,
siendo no podía escapar de su mano.» (31 A)
«... ansi dijo 1-1.: solta ami pueblo y siervan delantre de mí. Y te lo acavido
muncho en esta veZ y te lo hago horrad siendo esta maká cuartena es muncho
más fuerte que las pasadas.» (35 A)
«Ma siendo ya les hito hatraá que se escondan en casa ellos y sus behemot
[‘bestias’ y no tomaron consejo, por esto se apenaron tanbién ellos.» (38 A)
~... le dijo el =y”ta Mo~é: entra onde Par’ó y bat/e barrad y sábete que lo
tengo de herir con langosta . . .» (38 13)
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«Que sabré~ que el &y”t bate hatrad a la presona unas cuantas vetes .
(39 A)
~<Lomigmo fue esto de Par’ó, que siendo ya le bito batead cinco vetes y no
hiZo cuenta, agora dijo el Éy”t: siendo tú metites pkma. yo te ape~garé tu cora-
zon.» (39 A)
~<Yansi aunque ya sabía el ~y”t que Pat>ó era muy ra~á’L’ malo’ 1, con todo
esto, le iba batiendo batrad en cada maká ‘plaga’ 1 ...» (39 A)
~<... ma agora que le fue batiendo hatraá, se les cera las bocas de los apico-
rosim [‘descreídos’] y no tienen cara de hablar...» (39 A)
«... y munchas vetes les hdo batrad Aharón y Mogé y no dejaban su usanza ...»
(61 A)
~<Ledijo Mogé: para esto no tienes ninguna raZón, que siendo ya le hite
hatrad a tu padre en cada maká antes de mandarla y él con su gente metieron
pi~ma, merecieron ser apenados .. .» (648)
a... a poco a poco iban conociendo la ma’alá [‘excelencia’] de Mogé viendo
las makot [‘plagas’ 1 que veniyan una detrás de otra: que cuanto batía la hatrad
y no lo escuchaban, venía la maká.. » (44 13)
21. HAÉER HALXCÁ EN ‘quedarse con algo’
a... dijo 1-1., Dio de los judiós, solta a mi pueblo y me servirán, que si sarebán
sos [‘rehusáis’] a no mandarlos y aínda bates bajacó en ellos, hee una llaga de
delantre 1-1. será en tu ganado ...» (36 A)
22. TENER flAIACÁ ‘dar por supuesto, tener la presunción’
a... no qui’so elSy”t obligarmos en esta migvá [‘precepto’] del pidión [‘(cere-
monia del) rescate’]> solamente en el que es bejor [primogénito’] de madre, sien-
do es seguro por cierto, lo cual en cl padre que no es tan seguro como la madre
sino que tiene ha¿acá que es su hijo.» (73 A)
23. HABER HEJRÉAM I)E ‘haber necesidad de’
a... no hay hejréah más de ninguna maká 1 ‘p]aga’] (38 B)
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«... no había hejréah que fuera el hó~ej [‘oscuridad’] tan pe=gado..» (42 A)
tanbién aquí no había hejréab de dedirlo ...» (4213)
«... bar hejréah de tornar a deCir Emet veya~ib ¡una oración] siendo ya
enmentó ye~iat Mi~ráyim [‘salida de Egipto’ 1 ...» (75 A)
24. TENER HEJREAII DE ‘tener necesidad, obligación (de)’
«... lo que tuvo bejréah la ley de declararlo aquí es siendo Par’ó le rogó que
agora hiCiera tefilá [‘oración’] luego ...» (38 A)
«... aquí no tuvo bejréab de deCirle qué modo de maká [‘plaga’] es ...»
(43 A)
«... esta sangre que vos encomendó que unté~ en las meZuZot [‘jambas’]de la
puerta no es por señal, que cierto yo no tengo bejréab de señal ...» (51 13)
«... el=y”tno tiene be¡réah de ninguna señal ... » (52 A)
~<... por esto tuvo bejréah Mo~é de encomendarles a Yisrael que no salgan
aquella noche de la puerta de su caáa .. . » (62 A)
«... Mo~é y Aharón no tenían hejréab de haCer esta migvá 1 ‘precepto’ 1 .
(63 A)
«... eran estonces como sogcientos mil varones Los que eran de edad de yente
años para ariba que podían caminar con sus pies y no tenían hejréab de subir
sobre caballo ...» (67 13)
«... no tenemos hejréah de llevar carga ...» (69 8)
«... aunque tenga bejréah de vender su vestido para mercar vino para los
arba’á kosot [‘cuatro copas’], tiene obligo de haCerlo.>~ (75.13)
«... tanbién tiene hejréah de ir y venir ...» (76 A)
«... llamó Par’ó a Mogé y Aharón y dijo: [... 1 ¿qué hejréah tené~ de irvos a
desierto? ...» (35 13)
«... el tebá’ [‘naturaleza’j de la maká [‘plaga’J de Déber [‘peste’1 es de
espandirse en toda la civdad [...] por esto tuvo hejréah de deCir: mañana hará E.
la c~a la esta en la tiera.» (36 A)
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«... por abrir las manos no más es bastante de baldaría ¡la plaga], y no tiene
hejréah de odrenar hablas de oración y rogativas ...» (38 A)
«... ¿qué bejréah tenés< de irvos con toda la famia y las ovejas y las vacas?»
(40 E)
«... terné~ que demandar qué hejréah tuvo la Ley de deCirlo esto ... (42 A)
icado makat bejorot [‘muertede primogénitos’] fue por mano propia del
Sy”t, ¿qué bejréab tenían de guadrarse? ...» (62 A)
«... respondió Mogé diCiendo: 1...] ¿qué hejréah tenemos de salir acamino de
noche? . . .» (6413)
«... ¿qué hejréah tuvieron de apresurar haCerla ma~ot ¡‘panes ácimos’J
pudiendo dejarla que le levde .. . » (68 A)
después de afrontar todas las comidas, tuvo bejréah el pa~á y no pudo ir
a el conxite.» (34 A)
«... tuvo Mo~é muncho hejréah de esto ...» (44 13)
25. HAÉER I-IFSBÓN (DE) ‘tener en cuenta a, hacer cuentas’
«Vehareayá [‘y la prueba (es)’] que la hora de la hatraá [‘advertencia’J no
haéía beThón de Mogé y lo que abatía un poco era cuando tenía la maká
[‘plaga’J.» (39 A)
«... haCe hdbón y veré~ que todo lo que tomaron no será el cuarto de lo que
les debé~ de dar» (65 8)
26. PONER HESBÓN I)E ‘computar
«... esto fue bésed del ~y”t que hiZo con Yisrael de estimarles ochenta y s~
años por 430 con poner bekbón de cada ~i~i¡nribó [‘sesenta mil’ j aparte ...»
(69 A)
27. HACER UÉSED CON ‘apiadarse de, tener benevolencia’
«... y tanhién por querer el =y”thaCer bésed con ellos a regmirlos.» (62 13)
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a... esto fue bésed del &y”t que hico con Yisrael de estimarles ochenta y se~
años por 430 ...» (69 A)
28. QUITAR DE HORA ‘hacer a otro salir de hobá’
«Y es bejréah 1 ‘es necesario’] que el padre del bejor 1 ‘primogénito’] diga
estas dos berajot [‘bendiciones’] con su boca y no puede otro deCirlas para gui-
tana de haN), que no asemeja esto a resto de berajot, que toda coña que no es
obligado la presona en ello no quita de tabú a otro.» (74 13)
29. SALIR DE IIOBÁ ‘cumplir con la obligación religiosa’
«Que toda oración que se diCe en lugar enconado se llama to’ebá [‘abomi-
nación’], y no sa/e de hobá con aquella oración y deber tornarla a deCir en
lugar limpio ...» (38 A)
a... y si alguno se olvidó a deCir la pera~á de ~igit[pane de una oración, DL
15: 37-41] y tanhién no enmentó ye~iat ¡‘salida de’] Mi~ráyim en Emet veya~ib
¡oración que va detrás de la ~emá]no salió de tabú y debe tomar a deCir tanto
uno como otro.» (75 A)
«Por esto si es que no dijo Emet veya§ib [una oración] de mañana en teñId
‘plegaria’] oque no dijo Emet vaernuná [una oración] en ‘arbit 1 ‘(la) víspera’],
no salió de bobó ...» (75 A)
~<... y si no tiene modo de darlas Lías monedas], debe bu~car y arogar de la
gente que le den áemurot de que~irá [un tipo de pan ácimo de precio elevado]
para sa/ir de hobó la noche primera y segunda ...» (7513)
a... onde sabr5 que los arba’á kosot [‘cuatro copas’] para beber el vino de
Pascua] es hejréab de [‘es necesario’] beberlos según el séder [‘orden’] que dire-
mos, que si aeav~o les bebió uno detrás de otro, no sa/e de tabú.» (76 A)
30. CATAR KA~OD ‘guardar respeto’
«Y sabré~ que cuando vieron los hechiCeros de Par’ó la grandeía de Mo~é
rabenu, que sus co=aseran mi1agro~as, cada veZ que hablaban con él se nIevan-
taban en pies y le cataban babod a no asentarse delantre él.» (37 A)
a... y se salió sin catar/e kabod según ~an haCer a los mis ...» (40 A)
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«Y con todo esto le cutó kabod a Pai<ó y esto no dijo: y te abajarás y te
encorvarás ami y me arogarás que me vaya, sino lo que dijo es: y se abajarán tus
esclavos los estos y se encorvarán a mí, que siendo al cabo era rey no conviene
menospreciar su kabod [‘honor,dignidad’ 1...» (45 8)
«Y hay quen diCe que el maZal Talé [signo de Aries’] se llama bejor [‘pri-
mogénito’] por ser el primero de los doge maZalot [‘signos’]y él era el regidor de
los mi~riyim ¡‘egipcios’] y el sar [‘príncipe’]de ellos, que poresto lo servían a el
carnero, por catar kabod a su sar que es figura dc carnero.» (62 A)
«... el Sy”t le cató kabod a Mo~é con aviáarle que por su Zejut 1 ‘mereci-
miento’] y Zejut de Aharón los regínira ...» (62 13)
«... rna agora les cató kahud el ~y”t a Mogé y Aharón diCiéndoles que por su
Zejut { ‘merecimiento’ ¡los rigme ...» (62 13)
31. TENER KAVANÁ ‘poner intención, fervor
«... es hejréah que el rob (‘mayoría’] de Yisrael tengan kavanó la hora que le
arogan al =y”tque los rigma.» (7(1 13)
«... terna kavanú el padre en esto rogando del =y”tque con el Zejut [‘mérito’j
de estos cinco sela’im [‘monedas’J que leda a el kohén ¡ ‘sacerdote’] por pidión
[‘(ceremonia del) rescate’] de su hijo bejor [‘primogénito’] se pedrone el ‘avon
[‘pecado’] de la mejirá [‘venta’¡ de Yosef.» (74 A)
32. HACER NIEl/AJÁ ‘trabajar’
«... y no les fue oser de haCer mneUajó siendo no era yom tob ¡‘fiesta’],..»
(72 A)
«Ma siendo no eran asurim de ¡‘tenían prohibido’~ haCer me ¡‘ajú. por esto no
apuntaron en este perat [‘razón’ 1 ...» (72 A)
«... y ninguno tiene odren dc haCer mcl ‘ajá en ‘éreb PésaN [‘víspera(de) Pas-
cua’] después demedio día y si tal haCe es hayab niduy [‘reo de excomunión’].
y afilú [‘incluso’] de baldes no se puede haCer mcl ‘ajá ..» (76 A)
33. HACER MISVA cumplir un precepto religioso’
«Y el kohén ¡‘sacerdote’ 1 aunque bate n¡igvó no diCe ~eheheyanu [‘oración
de bendición’] ..ú> (7413)
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34. HAÉER PE’ULÁ ‘actuar, hacer efecto’
«... el hechiCero es hejréab [‘es necesario’] que se afirme en la tierra para que
pueda haCer pe ‘u/ú. (348)
«... siendo lo que haCen pe ‘u/ú nue=trastefilot [‘oraciones’]es con las pasa-
das » (7013)
«... no le hito ninguna pe ‘alá a Par’ó siendo aínda entendía que todo esto es
con hechiZos.» (32 A)
«... el tenay [‘condición’] del hechiCero para que apreste su hechiZo es hej-
réah [‘es necesario’] que él esté aparado y afirmados sus pies sobre latiera, que
si está en vano no haCe ninguna pe ‘u/ú. (3413)
«... no le haCe pe ‘alá si le echaran flechas ...» (41 B)
«... el corazón se sontraba detrás de la pe’ulá que haCen.» (71 B)
a... el corazón se sontraba detrás de las pe ‘ulot que haCe la presona ...»
(71 13)
a... para que en cada pe ‘u/á que vamos haCiendo se vaya despertando el cora-
zon ...» (71 13)
35. HAÉERSE PESULA ‘hacerse no apta, inepta’
a... si uno sacó un pedazo del corban Pésab [‘sacrificio de la Pascua’ 1 fuera
de la baburá l’grupo’], se bito pesu/ú aquella carne ...» (71 A)
a... de~de que lo sacó el primero, ya se bito pesulá aquella carne y no se
puede comer...» (71 A)
36. HAÉ’ER PIDIÓN ‘rescatar’
«Y los kohanim y leviyim son peturim [‘están exentos’] de haCer pidión a
sus hijos ...» (73 A)
a... si día de trenta y uno cayó a ser en ~abat no se puede haCer pidión en
aquel día y verá haCerlo día de albad [‘domingo’], y lo mi~mo es cuando cayó a
ser en el primer día de mo’ed 1 ‘fiesta’ 1 o en el segundo día, ma en medianos de
m&ed es mutar de haCer pidión ...» (73 A)
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~<Yhay quen diCe que tanhién en bol hamo’ed [‘medianos de fiesta’ ¡ y en
purim [‘una de las fiestas del calendariojudío’] aflló [‘incluso’]en el segundo día
no se puede haCer pidión. y u~aron el mundo como la primera sebará [‘opinión1
de haCer pidión en bol hamo’ed yen puriín afilú en el primer día.» (73 A)
«De que si alguno le alconteció esto de haCer pidión en el día de trenta por
yero, que entendióque se podía haCer o que se yeró en la cuenta de los días, verá
de tornar y haCerlo pidián sin deCir berajá [‘bendición 1.» (73 A)
«... ya dijimos que con ~etarot [‘escrituras’] no se haCe pidión, por esto
tiene obligo de regmirlo segunda vez siendo aínda no afirmó la mi~vá [‘precep-
(7313)
«Si es que apartó los cinco ~ccalim ¡‘monedas’] para haCer pidión a su hijo
y se le pedrieron, es hayab [‘está obligado’l en su aharayut [‘responsabilidad’]
que todo tiempo que no le vinieron en la mano del kohén [‘sacerdote’] se llama
que no se rigmió su hijo ...» (73 13)
«Y hay quen diCe que lo derecho es haCer el pidió¡i en la noche de trenta y
uno para no levdar la mi~vá, y ansi v=anen Mi~ráyim.» (73 A)
«.. cuando caye a ser trenta y uno en ~abatque se haCe el pidión en día de
albad [‘domingo’] ...» (73 A)
«... todo tiempo que ainda no es hora de cabalat 1 ‘recepción del’] 4abat se debe
haCer el pidión en el día de viernes propio en cualquer hora que es ...» (73 A)
«... ma si le dió un kelí [‘objeto’] de plata o de otra cúx~a al hasetam [‘gra-
tuitamente’] y lo recibió el kohén [‘sacerdote’] entendiendo que vale dita suma
y después de haCer el pidión se supo que aquello que le dió no vale dito saj
[‘suma’], sépalo que su hijo no se rigmió con aquella dádiva siendo no valía
tanto.» (7313)
37. TOMARSE SÁ’AR ‘Apenarse. angustiarse
«... siendo vieron aquella mala gueZerá [‘sentencia’] de Par’ó que enco-
mendó que vayan degollando los bejorot [‘primogénitos’]de Yisrael. se tomaron
muncho ~ú’ar por perat [‘causa’] de la ‘abodá [‘servicio’ 1. quere deCir que la
abodá de los corbanot [‘sacrificios’] era por mano de los bejorot ...» (63 13)
«La noche se le apareció el hajam [‘rabino’]babalom [‘en sueños’] y le dijo:
no te tomes íd 2w y sábete por cierto que yo está en Can eden [‘(el) Paraíso’ ¡...»
(34 A)
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«Dito talmid [‘discípulo’] se tomó muncho ¡lá ‘arde sí para sí ...» (34 A)
38. DAR SEDACÁ A ‘hacer justicia con’
«Y siendo ansi, tenemos obligo no~otros más que la gente pasada de deCir
tefilá [‘rezar’] con kavaná [‘intención’] y tornar en togubá [‘penitencia’]cumplida
y dar Ñedacú a los probes .. .» (70 13)
39. HACER TEBILÁ ‘hacer el bato ritual’
«... quen haCe tebilá con el ~ere~ [‘reptil’] en su mano, que cierto no se
alimpia de su tum’á [‘impureza (ritual)’) aunque hito tebilá.» (39 13)
40. TENER TECUMÁ ‘poder recuperarse
«... es aviso que el ~ehín [‘sarna’] tocó en el sar [‘príncipe’] de Mi~ráyim
para que no tuvieran tecuma.» (37 A)
41. DECIR TEFILA ‘rezar, decir una oración’
«... en todas las panes del mundo onde hay judiós se acogen cada día y diCen
teji/ú en el cahal . . . » (70B)
«... y más que cuántas milarias de ~a4iquim y basidim 1 ‘justos y santos’]
hubieron de~de el horbán [‘destrucción(del Templo)’] hasta aquí que deCían tefi-
lá con muncha kavaná [‘fervor’] ...» (70 13)
«... y téngalo por seguramente que terná buen pago en el otro ‘olam
[‘mundo’] por [oque afirmó la mi~vá [‘precepto’] de deCir tefilá ...>s (7013)
<=... no basta con haber una partida de gente que diCen tefllú con kavaná
[‘fervor’] en algún cahal [‘sinagoga’], sino es hejréah [‘es necesario’] que el rob
[‘mayoría’) de Yisrael tengan kavaná la hora que le arogan al Sy”t que los
rigma.» (7013)
«... no basta con haber pocos que digan tefilá con kavaná ... » (70 13)
«... y ansi toda presona que mora en lugar que hay cahal [‘sinagoga’) y él
diCe tefilá en su ca~a beya~id [‘de modo individual’], carob hadabar [‘cercanala
cosa’] que sea ~ayab karet [‘reo de exterminio’] ...» (70 13)
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«Y esto es afilú [‘incluso’] cuando no se topa minián [‘cómputo (de diez
varones)’] en el cahal. que con todo esto debe deCir tefi/ú en el cahal y no en
ea~a, kol ~ekén [‘cuánto más’j cuando hay minián en el cahal que diCen tefilá
cada día, cierto que debe la presona de deCir tefilá con ellos » (70 13)
«... pero en no habiendo ningún ones [‘coerción’. su pecado es grande por lo
que diCe tefilú en casa ..» (70 13)
«Y siendo ansi, tenemos obligo no~otros más que la ftente pasada de deCir
tefilá con kavaná 1 ‘fervor’] y tornar en t¿ubá [‘arrepentimiento’] cumplida ...»
(70 13)
«Y veré~ algunos que diCen tefilá tadreéica y no topan minián 1 ‘cómputo (de
diez varones)’] ...» (71 A)
«... que todo tiempo que está diCiendo tejilú tiene su tino en ellos y de vez en
vez los va be~ando para que no le salga del tino.» (71 8)
ma no puede mancar de deCin~e una tefilá bien dicha en alguna de las
quehilot ¡ ‘sinagogas’] del mundo ..» 70 B)
42. HACER TEFILÁ rezar
«Y el sar del río de Nilos era raZón que cuando asetenció Paró que todo
hijo que nace que lo echen en el río, que hiCiera tefiló delantre del Sy”t que
baldara la setencia, y siendo no hiZo, mereció que sus aguas sc hiCieran san-
gre.» (31 13)
«... y es bueno que se tope la presona en el cahal [‘sinagoga’] diCiendo te-
fi/ti.» (32 A)
«... que pant este modo de maká tan fuerte era hejréab que Mo~é y Aharón
todos los dos hiCieran lefiló para baldaría.» (33 A)
«... ma los que ya estaban con la maká, no haCía íefilú para melcéinarlos ...»
(33 A)
«... que no hubo otra me~iut [‘remedio’] sino con haCer ¡efiló que se mueran
las ranas » (33 A)
«... yo le tengo de deCir que haga tefiló que agora se tajen [las ranas] ...»
(33 A)
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«Esta es la balucá [‘posibilidad’1 que juZgó Pax<ó, y por esto dijo entre sí:
quero sonportarel ~á’ar[‘angustia’]hasta mañana para quitarle falso a Mogé. Por
esto le dijo que haga tefilá hoy que se tiren mañana.» (33 A)
«Y salió Mogé y Aharón de con Par’ó y hiZo oración Mogé delantre de 1-1. y
esclamó por cav~a de los ~efarde’ím[‘ranasfl que pujó a Par’ó, y aquella hora
propia hito tefiló que se talen amañana.» (33 13)
«Ma el señor de N4o~é entendió su mejuván [‘intención’], por esto se aclaró
diCiendo: yo agora haré tefilá y se tirará el ‘arob [‘mezcla, mixtura’(nombre de
la 4~ plaga)] . ..» (36 A)
«Y el tá’am 1 ‘razón’ 1 es siendo en la maká [‘plaga’]del ~efardea’pujó Par’ó un
día que ansi le dijo a Mo~é que hiCiera te/Ud por mañana que se balden ...» (36 13)
«... yo te aprometo de haCer tefilá a el Sy”t que se tire esta maká para que
conozcas su grandeZa.» (38 A)
«... Y no qui~o haCer te/Ud allí dientro de Mi~ráyim siendo era civdad enco-
nada, llena de ‘abodá Zará 1 ‘idolatría’].» (38 A)
«... siendo Par’ó le rogó que agora hiCiera tefijó luego, por esto le dijo:
cuando saldré de la civdad haré tu palabra ...» (38 A)
«... porque aquí no es posible por dito cav=o.Y sí tanhién que en todas las
makot [‘plagas’]haCía te/Ud Mogé para que se tiren.» (38 A)
«Por esto no qui’so Mogé haCer te/Ud dientro de la civdad ...» (38 A)
«... siendo que te dije que no hago te/Ud aquí sino afuera de la civdad ...»
(38 A)
«... el trigo y la espilta te aseguro que no ternán daño aunque me detadro de
haCer tetilá hasta que salgo fuera de la eivdad ...» (38A)
«... y cuanto haCía tefilá Mo~é y se tiraba la maká [‘plaga’], tornaba en su
pi4ma ...» (39 A)
«Y no entiendas que de contino te daré trabajo que vayas haCer tefilá por
mi...» (41 A)
«Y sabré~ que de aquella hora que hito te/lid Mogé rabenu que se tire la maká
[‘plaga’1’ más no hubo nunca ni habrá langosta en la tiera de Mi§ráyim ...» (41 13)
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«... y tanbién que Mo~é hito te/Ud por ella que escape de esta maká ...»
(638)
«Par’ó [.1 les iba rogando que lo bendijeran y que hiCieran tefilá por él ..
(67 A)
43. HACER TENAV poner como condición’
«Y más ya avi=í[...] que hito tenaz el ~“t cuando creó la luZ que se escu-
rezca toda la tiera de Mi~ráyim en el tiempo que será hejréah [‘será necesario’]
por cav~a de Yisrael.» (42 B)
44. HACER TESURA ‘arrepentirse, hacer penitencia’
«... tan ra~á’ [‘malo’] era [Par’ój que su merecimiento fue que no pudiera
haCer te~ubó siendo sus pecados eran munchos y muy desferenciados de maldad
de su corazón ...» (38 A)
«... le endurecen el corazón de modo que no pueda haCer tegubá para ven-
garse de él por lo pasado.» (39 A)
«Y hay quen contradiCe con rabenu Mo~é en esto y diCen que no es que si
haCía tegubci le aprestaba para perdonarle sus pecados, que si fuera esto, has
ve~alom [‘Dios nos libre’], que el Sy”t le deveda a la presona de haCer tegubcí,
sino la vedrad es que la maldad de Par’ó fue muncho en cantidad tanto que aflíd
¡‘incluso’] si baCía te4ubá no le aprestaba nada, que hay sibot [‘razones,causas’ 1
que por ellas se le cera la puerta de la te~ubá ‘arrepentimiento’] a la presona.»
(39 A)
«... aquella te.~ubó que hito en lahora que iba llevando los golpes no se conta
por nada, como si nunca hiCiera teA’uhá.» (39 A)
«... lo que peca lapresona de él a el Dio se le pedrona con haCer te=ubácum-
plida según es su pecado ...» (39 A)
«... aunque digamos que al cabo hito te=ubá[Par’óJ 1...] ningún provecho le
bito esta tehibá siendo iba haCiendo sus ‘aberot [‘pecados’j de contino.» (39 8)
«... con haCer tehíbá por una ‘aberá ¡‘pecado’] no abasta sino es menester
haCer tdubá por todas (39 8)
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«... siendo la sangre es señal para vosotros mNmos, por esto conviene haCerla
sobre las puertas de las ca~as para que cada hora la veá~ con gliestro ojo y aIim-
pié~ gtiestro corazón y bagóX te&ubá cumplido.» (52 A)
«... el remedio que hay para escapar de este galut ¡ ‘destierro’ 1 está decolga-
do en haCer te<ubá cumplida y afirmar los comandos de la ley ...» (70 A)
45. TORNAR EN TESUBÁ ‘arrepentirse, hacer penitencia’
«Y sabré~ que cada maká turaba siete días y no podía ser de menos aunque
tornaba en te~ubá, sino que cuando metía muncha pi~ma turaba la maká mun-
chos días hasta que venía Par’ó arogando.» (33 A)
«... afilú [‘incluso’]si él quera tornar en tefubá, yo le enforteceré su corazón
para vengarme de él según lo merece ...>~ (37 A)
«De esto pensó que ya había tornado en te~<ubá y no hay hejréah [‘necesi-
dad’l más de ninguna maká [‘plaga’] ...» (38 B)
«Que sabré~ que el Éy”t haCe hatraá [‘advierte’] a la presona unas cuantas
veCes ¡ . .. 1 para que se desperte la presona de su negro sueño y torne en te&ubá
antes que le venga algún mal grande sobre su cabeza ...» (39 A)
«... que hay sibot [‘causas, razones’l que por ellas se le cera la puerta de la
te~ubá [‘arrepentimiento’] a la presona. 3 es cuando si quere haCer bueno y tor-
nar en teÁ<ubá, no lo haCe con toda su veluntad.» (39 A)
«... según vimos que el quen rebelló en el rey, aunque tomó en te=ubólo
matan ...» (3913)
«... pero Par’ó [... 1 cada día vía con sus ojos cuantos milagros que haCía el
Sy”t con su poder el grande, y con todo esto, no se abatió a tornar en te<ubó.»
(39B)
«Y acabando Mo~é rabenu de deCir ditas hablas [...] se salió de con Par’ó
para que se aconsejen unos con otros y tornen en te~ubá.» (40 A)
«... y aquí parece que ellos ya tornaron en tegubá, ma sabré~ que ditas
hablas hay en ellas una falsía muy delgada que no la entiende cualquer» (40 A)
«Ma los esclavos de Par’ó cuando ya pareció que se escarmentaron y torna-
ron en te=ubá,lo que le dijeron a Par’ó fue: manda a los varones » (40 A)
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«... con esto, cobran ánimo a no tornar en tegubó, por esto serán todas las
abodot Zarot de~hechas.» (Sl 13)
«... el =y”tse apiadó de vo&tros y vos encomendó la migvá del corbán
Pésah [‘sacrificio de Pésah’] para que torné~ en tehibá ...» (52 A)
«... por esto vos dije que unt~ de la sangre sobre las puertas que está~ allí y
que sea por la banda de adientro para que cada veZ que alevantá~ los ojos veáA la
sangre enfrente de vo~otros y vos acodré~ a tornar en te=ubápor los pecados que
hiCistes ...» (52 A)
«... que si la sangre estaba en gliestra frente, siendo no la víá.~ cada hora, no
ponía~ tino a tornar en tehibá.» (52 A)
«Y lo que se va alargando el galut [‘destierro’]no es con lagueZerá L’sentencia,
castigo’] del Sy”t sino es porque lagente no qucren tornaren te=ubá.» (70 E)
«... que ansi es la segulá [‘remedio, solución’ 1 dc la ley y de las mi~vot
[‘preceptos’1 de adobar a los negros y despertarles el corazón a tornar en
tesubá.» (71 13)
«Y siendo ansi. aunque digamos que después tomó en tegubá cumplida
mileb uminefe~ L’sinceramente, de conciencia’ ¡ y atorgó en la grandeZa del Sy”t
con todo esto, no le aprestó nada la te~ubá para los males grandes que hiZo a
Yisrael ...» (39 A)
«Y tanbién es menester que tornen en tegubá cumplida, para que a poder de
estas dos coáas se respondan ...» (70 13)
«Y siendo ansi, tenemos obligo n~otros más que la gente pasada de deCir
tefilá [‘rezar’] con kavaná [‘fervor’] y a tornar en íe~<ubá cumplida y dar ~cdacá
a ¡‘hacer justicia con’] los probes ...» (7GB)
46. DECIR VII)UX’ ‘confesarse (de los pecados)’
«... es menester 1...] ser acavidado dc no haCer ningún pecado y de deCir
vi4uv por lo pasado - ..» (39 13)
47. HACER ¿ÉtER DE ‘recordar’
«... yen munchos peratim [‘detalles’] mos obligó elSy”t que hagamos tejer
de ye~iat ¡‘(la) salida de’] Mi~ráyim y no le bastó con haCer una cosa y tenerla
por señal por acodramiento . ..» (71 B)
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48. HACER frNUT ‘fornicar’
«...sabr5 que en las behemot [‘bestias’] del goy [‘gentil’] hay dos ba~a~ot
[‘(motivos de) sospecha’] que por ellas son pesulot [‘no aptas’] para cotán
[‘sacrificio] [«1. Segunda es nirbá’, quere deCir que el goy haCe tenut con
ella...» (43 A)
«... haCiendo tenul una migrit [‘egipcia’[ con dieZ mi§riyim muchachos se
llama que todos aquellos hijos que paría eran bejorot ¡‘primogénitos’] ...» (62 A)
«... siendo los mi~riyim [‘egipcios’]haCían muncho ten ufcon que viene a ser
que el mi~rí que tenía cuatro, cinco hijos o más, todos eran bejorot [‘primogé-
nitos’] ...» 64 A)
«... los mi~riyim no sabían que sus mujeres haCían tenut con otros y se
llama que todos los hijos que tenían eran bejorot, que cada uno era bejor de su
padre.» (6413)
CONCLUSIÓN
Aunque el planteamiento descriptivo de este trabajo impide establecer con-
clusiones definitivas sobre estas formaciones verbales concretas, nos permite, sin
embargo, hacer alguna reflexión respecto de la lengua sefardí en general.
La expresión de un concepto mediante una lexia compleja (que es lo que, en
definitiva, son estas perífrasis), no es un procedimiento exclusivo del judeoes-
pañol; hemos visto cómo algunas de elias tenían su equivalente en castellano.
Lo que nos interesa subrayar en estas estructuras son los aspectos diferencia-
les antes expuestos: el carácter híbrido de la formación y su funcionalidad lexico-
génica. Este y otros recursos lingúístieos que aparecen como característicos y
específicos del judeoespañol son los que han contribuido a consolidarlo como una
modalidad del castellano con personalidad propia, al tiempo que revelan una vita-
lidad en él que contradice el lamentable y extendido tópico de que la lengua de los
sefardíes no es sino de un castellano fosilizado y muerto.
Que algunos de los rasgos que caracterizan al judeoespañol estaban ya pre-
sentes en el habla de los judíos de la Península antes de la expulsión es una cues-
tión que se han planteado algunos estudiosos. Parece estar ya fuera de duda
que esto no es así, y que tales peculiaridades se fueron desarrollando en la diás-
pora. Una prueba histórica la ofrecen los complejos procesos inquisitoriales
para identificar a los criptojudios, quienes hubiesen sido flicilmente detectahies
si hubiesen tenido en su habla rasgos especiales9.
Así Lo apunta en un estudio diacrénico del judeoespañol que hace Coloma Lleal, Eljudez-
mo: él diaLvio sefaradí y st~ historia. Barcelona: Universidad de Barcelona. 1992.
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Una prueba lingúistica pueden ser las perífrasis de Las que nos hemos ocu-
pado en estas páginas. La presencia de turquismos en algunas de ellas parece
indicar que su formación tuvo lugar estando ya asentados los judíos en los países
que los acogieron.
En una última reflexión, podemos relacionar estas formaciones verbales
con las «palabras testimonio» deque habla O. Matoré en el estudio que hace de
los campos nocionales ~. Hacemos nuestra la opinión de este lingúista para
quien, según una interpretación sociológico-estructuralista, las palabras son el
reflejo de un estado de sociedad; es el cambio de las condiciones sociales el que
determina la aparición de esas térmaciones nuevas o neologismos. En el caso del
judeoespañol, y en concreto de estas perífrasis híbridas, los hechos sociales
determinantes serían: el alejamiento de la Península por la expulsión, en primer
lugar, que provocó el abandono y olvido de ciertos términos y estructuras caste-
llanas. Y, además de otra serie de circunstancias que antes hemos apuntado, el
tono de religiosidad que adoptó la cultura judía como solución a la desintegra-
ción inicial respecto de los países donde se asenló, postura quejustifica la enor
me cantidad de términos hebreos y arameos que aparecen perfectamente inte-
grados en el léxico del judeoespañol.
6. Matoré, La mé/hode en lexicologie. 1953.
